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После сдачи практической части курсант (студент) получает билет по теоретической ча-
сти (выбирает из комплекта билетов). Он включает 4 вопроса по четырем разделам курса. 
Комплекты вопросов охватывают весь материал программы. Содержание билетов ежегодно 
пересматривается и корректируется, обсуждается на заседаниях кафедры и утверждаются за-
ведующим. На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. При подготовке обучаемый 
делает необходимые пометки в специальном бланке ответа, который после экзамена сдается 
дежурным экзаменатором заведующему учебной частью. 
В ходе ответа обучающийся использует препараты, таблицы, муляжи и другой наглядный 
материал, демонстрируя необходимые анатомические структуры. По ходу ответа экзаменатор 
имеет право задать курсанту (студенту) дополнительные вопросы, используя анатомические 
препараты, гистотопограммы, рентгенограммы, данные других прижизненных методов иссле-
дования и различный наглядный материал. При опросе на одного экзаменующегося отводится 
около 30 минут. Если ответ оценен положительно, то по окончании опроса экзаменатор вы-
ставляет оценку в зачетную книжку. При этом итоговая оценка не может быть выше оценки за 
практическую часть экзамена, что является отражением компетентностного подхода к оценке 
знаний обучаемых. 
По решению кафедрального совещания и заведующего кафедрой курсанты (студенты), за-
нимавшиеся в течение трех семестров на отлично и собственноручно изготовившие сложный 
анатомический препарат, после прохождения тестирования допускаются к досрочной сдаче 
экзамена в виде собеседования. При этом оценка по практической части выставляется как от-
лично: оценивается изготовленный препарат (препараты). Собеседование проводится в при-
сутствии комиссии во главе с заведующим кафедрой. При этом особое внимание обращается 
на знание принципиальных вопросов и творческое осмысление материала. 
Важно отметить, что экзамен по анатомии человека достаточно сложен и, по сути, является 
первым экзаменом, имеющим прямое отношение к медицине. Тем самым он является старто-
вой тренировкой, определяющей уровень требовательности к знаниям при сдаче экзаменов на 
старших курсах. Также необходимо отметить, что в Военно-медицинской академии при прове-
дении итоговой государственной аттестации в перечень тестовых включены 100 вопросов по 
дисциплине анатомия (человека).
На ряде кафедр при оценке уровня подготовленности обучаемых используется бально-рей-
тинговая система. На нашей кафедре ее аналогом является знакомство экзаменатора во время 
проведения данного вида контроля с оценками, полученными по основным разделам (крани-
ология, опорно-двигательная система, спланхнология, анатомия ЦНС, ангионеврология, те-
стовый контроль и практическая часть) за весь период обучения. При этом основным является 
ответ на экзамене, а оценки, полученные в течение всего периода обучения являются важным 
справочным материалом, который также учитывается экзаменатором.
Таким образом, в Военно-медицинской академии в процессе приема экзамена по «анато-
мии человека», используются технологии, направленные на компетентностно-ориентирован-
ную оценку степени подготовки будущего врача. Они базируются на традиционных положе-
ниях, наработанных за огромный исторический период существования учебного заведения и 
дополнены современными достижениями педагогической науки.
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Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного заведения, изуче-
ние ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности 
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остается актуальной проблемой педагогики [1]. Несмотря на значимость практико- ориен-
тированного обучения для современного профессионального образования, его содержание и 
формы еще не получили достаточной теоретической и методической разработки. В педагоги-
ческой теории и практике недостаточно обоснованы сущностные характеристики профессио-
нального становления будущих специалистов в образовательной среде учебного заведения, не 
существует соответствующей модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность 
повышения качества подготовки специалистов в разных отраслях производства.
На сегодняшний день можно выделить, по крайней мере, три подхода, различных как по 
степени охвата элементов образовательного процесса, так и по функциям студентов и препода-
вателей в системе практико- ориентированного обучения [2]. Наиболее узкий подход связывает 
практико-ориентированное обучение с формированием профессионального опыта студентов 
при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной и производственной практики.
Второй подход предполагает использование профессионально - ориентированных техно-
логий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельно-
сти на основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) 
изучения профильных и непрофильных дисциплин.
Третий, наиболее широкий подход, предполагает направленность практико-ориентирован-
ного образования на приобретение не только знаний, но и умений и навыков, т.е. опыта прак-
тической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компе-
тентностей. При этом мотивация к изучению теоретического материала должна исходить из 
потребности в решении практической задачи. Это обеспечивает вовлечение студентов в рабо-
ту. Данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно- ком-
петентностным подходом. При реализации этого подхода в системе общего образования тра-
диционная триада “знания – умения – навыки” дополняется новой дидактической единицей: 
«знания – умения – навыки – опыт деятельности» [3].
Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их некон-
курентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей профес-
сиональной деятельности. Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня 
переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания профессиональ-
ного образования, а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с профессио-
нальными стандартами определенной области.
При организации обучения специалиста и формировании содержания образования акцент 
необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это позволит 
сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, толерантное отно-
шение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, выбирать 
оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует 
критериям профессиональной компетентности специалиста.
Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении должен 
применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способствовать 
поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента [4].
1 этап – смысловой, когда происходит адаптация к образовательному пространству. У сту-
дентов на этом этапе необходимо формировать культурные запросы и потребности, понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого 
интереса.
2 этап – ценностный, который подразумевает начало специализации, укрепление и углу-
бление профессиональных интересов студентов, формирование самостоятельности в опреде-
лении задач профессионального и личностного развития.
3 этап – практический, когда осуществляется непосредственное знакомство с профессио-
нальной деятельностью в период освоения профессиональных модулей и прохождения учеб-
ной практики, формируется готовность к дифференцированной оценке уровня своего профес-
сионализма и активность позиции.
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4 этап – заключительный, предполагающий готовность организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.
Таким образом, практико-ориентированность позволяет студентам приобрести необходи-
мый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 
теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 
образовательному стандарту и делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда.
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Для успешного изучения дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 
недостаточно только учебников, таблиц, схем. Очень важно изготовление качественных наглядных 
пособий, применение которых необходимо при подготовке студентов к практическим занятиям с 
целью более углублённого изучения предмета и понимания тонкостей строения человеческого ор-
ганизма. В их число входят коллекции влажных и сухих анатомических препаратов, муляжей и 
других наглядных пособий. Музей – это большой фонд наглядных учебных препаратов, который 
активно используется как для учебно-исследовательской, так и самостоятельной работы студен-
тов. Посещение музея и использование препаратов позволяет акцентировать внимание студентов 
на особенностях строения отдельных органов, взаимоотношениях их с окружающими органами, 
сосудами и нервами, легче освоить методы и технику современных оперативных вмешательств, 
изучить историю становления, современное состояние и перспективы развития кафедры.  
На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии УО «ГрГМУ» функциони-
рует музей, который, согласно изучаемым предметам, имеет соответствующие тематические 
разделы: нормальная и патологическая анатомия, топографическая анатомия, оперативная хи-
рургия и врождённая патология. Заведующим кафедрой Киселевским Юрием Марьяновичем 
особое внимание уделялось созданию и функционированию музея, как хранителя историче-
ского опыта и новейших открытий в науке. По его инициативе и при непосредственном уча-
стии были приобретены посуда и стационарные витрины, изготовлены уникальные препараты. 
Каждый препарат учитывается в каталоге. Подписи к структурам сделаны с использованием 
латинской анатомической терминологии, что с одной стороны поддерживает традиции анато-
мической школы, с другой стороны позволяет обучающимся в университете англоязычным 
студентам без проблем самостоятельно работать в музее кафедры. 
Музейная экспозиция насчитывает более 150 различных препаратов: влажных, коррози-
онных, костных и т.п. Помимо этого в музее имеется более 25 муляжей, манекенов и топогра-
фо-анатомических моделей, а также стенды с хирургическим инструментарием. Собранные 
